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Estimado Lector:
El Instituto de Economía y Finanzas produce el Programa radiofónico “Prisma Econó-
mico”, conducido por el Licenciado en Comunicación Social Marcelo Coser, el cual consiste en entrevistas
realizadas generalmente a profesores de la Facultad de Ciencias Económicas, y a personalidades del ám-
bito académico. El programa se  transmite por la FM UTN 94.3 Mhz y la versión gravada se encuentra dis-
ponible en la página web del Instituto. ACTUALIDAD ECONÓMICA ha decidido incorporar en este número
la versión escrita de la entrevista que el Licenciado Coser realizara al Dr. Lucio Reca -personalidad en el
ámbito de la economía agraria- el 30 de Abril de 2008. Habiendo sido el origen una entrevista radial, la
versión escrita es de estilo coloquial. En ella Lucio Reca expone sobre instituciones del sector agropecuario
y  actividades en los ámbitos en que le tocó actuar, incluyendo las relacionadas con el inicio del cultivo de
la soja en Argentina. Hay un párrafo especial dedicado al profesor de la Universidad de Chicago Theodore
Schultz, quien fuera su maestro y director de su tesis doctoral, y quien luego sería galardonado con el pre-
mio Nobel de economía. 
ACTUALIDAD ECONÓMICA incorpora en este número una investigación de gran valor
y actualidad realizada por la Cátedra de Estadística y Bioestadística de la Escuela de Nutrición de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, titulada “Canasta Básica de Alimen-
tos: un indicador de la situación económica-alimentaria. Análisis de su costo en la ciudad de Córdoba, Octubre
de 2007”. Su título dice claramente de su contenido. Sólo basta señalar que calcula el costo de aquella y la
compara con la que calcula el INDEC para el Gran Buenos Aires. ¿Qué espera Ud. encontrar? Sí, lo que
está pensando, que -obviamente- el costo de la de Córdoba es significativamente superior (32,6 %) respecto
a la del INDEC. 
Finalmente, pero no por ello menos importante, los profesores Leticia Zavaleta, Irene Lli-
nás y Jorge Motta presentan “Estímulos y obstáculos a la modernización productiva en el sector autopar-
tista de Córdoba”, que son los resultados de una laboriosa investigación en base a una encuesta a 17 empresas
autopartistas a mediados del año 2006. Los resultados acusan importantes niveles de innovación y moder-
nización. Descúbralos leyendo este trabajo.
Espero que disfrute de la lectura. Hasta la próxima, si Dios quiere.
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